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Cattle livestock continues to decline in 1999 
The November/December 1999 survey puts the total number of bovine 
animals in the European Union (EU-15) at 82.2 million heads. This is a 
reduction of 0.55 million animals, or -0.7 %, over the same period in 1998. At 
the end of 1998, there was a year-on-year reduction of 0.72 mio., or-0.9 %. 
This means that the EU-15 holds about 6.1 % of the worldwide cattle stocks 
which was - according to the FAO - 1.34 billion heads in 1999. A glance at 
the figures for individual Member States shows a range of -5.4 % in IRL1 to 
+4.0 % in E. The absolute reduction totalled 1.34 million in the EU-15, 62.8 % 
of which was in two countries: D (-454K = -454.000) and IRL (-385K). 
A glance at the individual categories also shows wide-ranging trends within 
the overall fall in cattle livestock. "Bovines less than 1 year old" raised in sum 
by 0.1 % and in this category the stock of "calves for slaughter" increased by 
4.9 % and the one of "other female" by 0,3 % while the one of "other male" fell 
by -2.0 %. The category "bovines aged between 1 and 2 years" declined by 
-1.4% with the highest percentage falls in NL (-9.0%). The category of 
"bovines of two years and over" fell by -0.9 %, "cows" decline by -0.6 % and 
"buffaloes" increased by 1.8 %. In A the stock of "cows" as a whole declined 
by -0.8 %. While "dairy cows" fell by -4.1 %, "other cows" raised by 15.1 % 
which is due to the Austrian agricultural policy (subsidy for suckler cows). 
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Cattle production continues to fall slightly 
Figures from the Member States estimate that the gross indigenous 
production (GIP) of cattle in 2000 in the EU-15 will continue to fall slightly to 
the level of 28.1 million heads. This means a decline of -1.0 % compared to 
1999. The greatest relative decline took place in EL (-6.4%), the greatest 
relative increase took place in UK (+4.9 %). The biggest absolute declines 
were in D (-160K) and in IRL (-151 K). If one looks at the first half of 2000, one 
can note that the cattle production will remain stable at the level of 1999 while 
in the second half of 2000 It will decline by -1.9 % to 14.4 million heads. A 
glance at the different categories shows that the decline of "adult cattle" (-
1.4 %), which account for 79 % of total production, is in line with the overall 
trend (-1.0 %) at the level of the EU-15. But if one looks at the single Member 
States it can be noted that there is a range of -10.5 % in NL to +3.0 % in UK. 
The production of "calves" will increase by 0.7 %, "heifers" will fall by -2.8 %, 
"cows" will remaine stable and "bulls and bullocks" will decline by -1.7 %. 
' Abbreviations used for the names of the Member States: Β - Belgium, DK = 
Denmark, D = Germany, EL = Greece, E = Spain, F = France, IRL = Irland, I = Italy, L 
= Luxembourg, NL = Netherlands, A = Austria, Ρ = Portugal, FIN = Finland, S = 
Sweden, UK = United Kingdom. 
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1998 
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1996 
1997 
1998 
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1996 
1997 
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1996 
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1996 
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INSGESAMT 
84 569,7 e 68 747,5 e 
83 504,7 e 67 827,5 e 
82 784,8 e 67 290,1 e 
82 229,5 e 66 702,7 e 
-0,7 e -0,9 e 
3 070,8 
2 978,4 
2 984,4 
2 955,9 ρ 
-1.0 ρ 
2 052,0 
2 026,0 
1 968,0 
1 976,0 
0,4 
15 759,5 
15 227,2 
14 942,0 
14 487,6 
-3,0 
593,0 e 
596,0 e 
577,0 e 
590,0 e 
2,3 e 
5 905,0 
5 869,0 
5 966,0 
6 203,0 
4.0 
20 557,0 
20 333,0 
20 057,0 
20 196,0 
0,7 
TOTAL 
6 756,7 
6 991,8 
7 092,6 
6 707,5 
-5,4 
7 390,0 
7 328,0 
7 320,0 
7 357,0 ρ 
0,5 ρ 
209,2 
205,2 
201,8 
206,8 ρ 
2,5 ρ 
4 366,0 
4 287,0 
4 184,0 
4 097,0 
-2,1 
2 271,9 
2 197,9 
2171,7 
2 154,9 
-0,8 
1 311,0 
1 285,0 
1 267,0 
1 269,0 
0,2 
1 150,3 
1 125,0 
1 100,6 
1 068,0 ρ 
-3,0 ρ 
1 747,1 
1 708,4 
1 711,7 
1 679,5 ρ 
-1,9 ρ 
TOTAL 
11 430,1 
11 346,8 
11 238,0 
11 281,3 
0,4 
RINDER VON WENIGER ALS 1 JAHR 
24 629,9 e 19 939,5 e 
24 449,3 e 19 788,4 e 
24 065,0 e 19 648,3 e 
24 098,0 e 19 715,8 e 
0,1 e 0,3 e 
894,4 
860,8 
863,7 
834,7 ρ 
-3.4 ρ 
734.0 
718.0 
668,0 
669,0 
0.1 
5 145,0 
4 896,8 
4 752,5 
4 621,5 
-2,8 
168,0 e 
172,0 e 
155,0 e 
156,0 e 
0,6 e 
1 921,0 
2 030,0 
2 010,0 
2 131,0 
6,0 
BOVINES LESS THAN 1 YEAR OLD 
5 131,2 
5 016,0 
5 138,0 
5 269,0 
2,5 
1 737,3 
1 831,4 
1 792,9 
1 652,8 
-7.8 
2 160,0 
2 263,0 
2 240,0 
2 335,0 ρ 
4.2 ρ 
56,7 
56,7 
55,4 
58,2 ρ 
5,0 ρ 
1 462,0 
1 453,0 
1 426,0 
1 469,0 
3,0 
670,4 
630,9 
635,1 
630,5 
-0.7 
350,0 
352,0 
345,0 
344,0 
-0,3 
BOVINS DE MOINS DE 1 AN 
411,5 
397,9 
386,7 
370,1 ρ 
-4.3 ρ 
542,2 3 246,2 
554,6 3 216,3 
525,7 3 068,0 
527,3 ρ 3 029,9 
0,3 ρ -1,2 
SCHLACHTKALBER 
3 733,8 e 
3 721,5 e 
3 664,8 e 
3 845,8 e 
4,9 e 
3 614,1 e 
3 617,8 e 
3 547,5 e 
3 740,8 e 
5,5 e 
165,1 
164,5 
162,7 
157,9 ρ 
-2,9 ρ 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
0,0 
239,2 
177,4 
133,6 
163,6 
22,4 
60,0 e 
58,0 e 
38,0 e 
37,0 e 
-2,6 e 
1 250,0 
1 392,0 
1 400,0 
1 445,0 
3,2 
CALVES FOR SLAUGHTER 
698,9 
682,0 
690,0 
693,0 
0.4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
450,0 
354,0 
360,0 
369,0 ρ 
2,5 ρ 
2,6 
2,8 
2,3 
2,6 ρ 
10.7 ρ 
669,0 
721,0 
684,0 
800,0 
17.0 
72,8 
59,1 
52,4 
45,6 
-13,0 
57,0 
56,0 
54,0 
55,0 
1.9 
VEAUX DE BOU 
9,5 36,5 
9,0 21,6 
8,5 29,3 
9,2 ρ 22,9 ρ 
8,2 ρ -21,8 ρ 
CHERIE 
17,2 
18,1 
44,0 
39,1 
-11.1 
ANDERE MANNLICHE 
9 170,1 e 
9 062,3 e 
8 857,9 e 
8 676,4 e 
-2.0 e 
7 052,5 e 
7 006,4 e 
6 991,6 e 
6 728,7 e 
-3,8 e 
263,5 
249,8 
252,8 
241,1 ρ 
-4,6 ρ 
323,0 
311,0 
275,0 
278,0 
1,1 
2 249,7 
2 157,6 
2 122,2 
1 895,3 
-10,7 
57,0 e 
57,0 e 
62,0 e 
63,0 e 
1,6 e 
163,0 
189,0 
166,0 
210,0 
26,5 
1 801,1 
1 741,0 
1 825,0 
1 882,0 
3.1 
OTHER MALE 
945,6 
1 003,7 
972,9 
881,7 
-9,4 
805,0 
890,0 
870,0 
884,0 ρ 
1.6 ρ 
19,7 
19,0 
18,7 
19,0 ρ 
1,3 ρ 
168,0 
140,0 
145,0 
106,0 
-26,9 
286,6 
271,1 
280,2 
280,4 
0,1 
147,0 
148,0 
146,0 
144,0 
-1,4 
203,3 
197,3 
191,8 
185,2 ρ 
-3.4 ρ 
AUTRES MALES 
249,7 1 488,0 
263,0 1 424,9 
230,3 1 299,0 
249,3 ρ 1 357,5 
8.3 ρ 4,5 
ANDERE WEIBLICHE. 
11 725,9 e 
11 665,5 e 
11 542,4 e 
11 575,7 e 
0,3 e 
9 272,9 e 
9 164,2 e 
9 109,3 e 
9 246,3 e 
1,5 e 
465,8 
446,5 
448,2 
435,8 ρ 
-2,8 ρ 
405,0 
401,0 
387,0 
385,0 
-0,5 
2 656,1 
2 561,7 
2 496,7 
2 562,6 
2,6 
51,0 e 
57,0 e 
55,0 e 
56,0 e 
1,8 e 
508,0 
449,0 
444,0 
476,0 
7,2 
2 631,2 
2 593,0 
2 623,0 
2 694,0 
2,7 
OTHER FEMALE 
791,7 
827,7 
820,0 
771,1 
-6,0 
905,0 
1 019,0 
1 010,0 
1 082,0 ρ 
7.1 Ρ 
34,4 
35,0 
34,4 
36,6 ρ 
6,6 ρ 
625,0 
592,0 
597,0 
563,0 
-5,7 
311,1 
300,7 
302,6 
304,5 
0.7 
146,0 
148,0 
145,0 
145,0 
0,0 
198,7 
191,6 
186,4 
175,7 ρ 
-5,7 ρ 
AUTRES FEMELLES 
256,0 1 741,0 
270,0 1 773,3 
266,1 1 725,0 
255,1 ρ 1 633,4 
-4,1 ρ -5,3 
RINDER VON 1 BIS UNTER 2 JAHREN 
18 156.6 e 14 397,6 e 
17 549,3 e 13 838,7 e 
17 425,7 e 13 755,0 e 
17 185,6 e 13 462,5 e 
-1,4 ρ -2,1 ρ 
675,8 
636,6 
633,2 
633,5 ρ 
0,1 ρ 
390,0 
382,0 
377,0 
372,0 
-1,3 
3 631,9 
3 491,7 
3 462,8 
3 378,6 
-2,4 
104,0 e 
104,0 e 
95,0 e 
92,0 e 
-3,2 ì( 
BOVINES AGED BETWEEN 1 AND 2 YEARS 
672,0 
632,0 
698,0 
689,0 
-1,3 
4 091,8 
3 956,0 
3 845,0 
3 891,0 
1,2 
1 606,5 
1 675,6 
1 733,7 
1 626,9 
-6,2 
1 655,0 
1 520,0 
1 500,0 
1 449,0 ρ 
-3,4 ρ 
47,8 
44,7 
44,0 
46,0 ρ 
4,5 ρ 
974,0 
890,0 
873,0 
794,0 
-9,0 
537,4 
514,5 
496,2 
488,5 
-1.5 
BOVINS DE 1 A MOINS DE 2 ANS 
233,0 
204,0 
200,0 
202,0 
1,0 
272,4 
273,6 
267,1 
263,9 ρ 
-1,2 ρ 
455,2 2 809,8 
407,7 2 816,9 
429,7 2 769,0 
422,7 ρ 2 836,3 
-1,6 ρ 2,4 
MAENNLICHE 
6 675,9 e 
6 251,8 e 
6 251,9 e 
6 046,0 e 
-3,3 e 
5 320,0 e 
4 963,9 e 
4 909,8 e 
4 698,7 e 
-4,3 e 
171,8 
155,8 
160,9 
158,9 ρ 
-1,3 ρ 
38,0 
39,0 
41,0 
42,0 
2,4 
1 347,0 
1 245,2 
1 235,0 
1 217,2 
-1,4 
59,0 e 
57,0 e 
54,0 e 
52,0 e 
-3,7 e 
135,0 
118,0 
118,0 
128,0 
8,5 
1 259,0 
1 180,0 
1 127,0 
1 116,0 
-1,0 
MALE 
930,5 
986,3 
1 025,2 
956,0 
-6,7 
815,0 
663,0 
645,0 
588,0 ρ 
-8,8 ρ 
14,7 
13,4 
13,5 
15,0 ρ 
10,8 ρ 
185,0 
172,0 
169,0 
121,0 
-28,4 
239,8 
218,6 
208,4 
201,9 
-3,1 
105,0 
92,0 
88,0 
89,0 
1,1 
117,2 
119,6 
116,8 
107,8 ρ 
-7,7 ρ 
204,3 
161,3 
175,1 
175,4 ρ 
0,2 ρ 
MALES 
1 054,6 
1 030,6 
1 072,0 
1 077,9 
0,5 
1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.1.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.1.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.1.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.2.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
Χ99/98 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
: unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: estimé par Eurostat 
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1.2.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.2.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.2.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.2.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
WEIBLICHE SCHLACHTTIERE 
1.956,6 e 
1.974,1 e 
1.985,3 e 
2.037,3 e 
2,6 e 
1.240,8 e 
1.227,0 e 
1.256,4 e 
1.255,4 e 
-0,1 e 
86,2 
75,3 
75,3 
76,5 ρ 
1.6 ρ 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
0.0 
260,6 
252,9 
254,6 
246,2 
-3,3 
11,0e 
7,0 e 
6,0 e 
6,0 e 
0,0 e 
37,0 
41,0 
53,0 
49,0 
-7,5 
FEMALE FOR SLAUGTHER 
281,6 
273,0 
256,0 
265,0 
3,5 
306.7 
318,9 
359,4 
355,2 
-1,2 
155,0 
160,0 
165,0 
170,0 ρ 
3.0 ρ 
3,2 
3,2 
3,0 
2,7 p 
-9.9 ρ 
32,0 
30,0 
23,0 
25,0 
8.7 
37,9 
36,4 
33,5 
31,4 
-6,2 
26,0 
23,0 
23,0 
24,0 
4.3 
FEMELLES DE BOUCHERIE 
14,6 
13,4 
11,6 
10,4 ρ 
-10,3 ρ 
19,5 
20,0 
21,9 
25,1 ρ 
14.6 ρ 
671,3 
706,1 
687,0 
736,8 
7,3 
ANDERE WEIBLICHE 
9.524,2 e 
9.323,4 e 
9.188,5 e 
9.102,2 e 
-0,9 e 
7.836,9 e 
7.647,8 e 
7.588,8 e 
7.508,4 e 
-1,1 e 
417,8 
405,6 
397,1 
398,2 ρ 
0,3 ρ 
338,0 
329,0 
322,0 
316,0 
-1,9 
2024,3 
1.993,6 
1.973,2 
1.915,2 
-2.9 
34,0 e 
40,0 e 
35,0 e 
34,0 e 
-2,9 e 
500,0 
473,0 
527,0 
512,0 
-2,8 
2.551,2 
2.503,0 
2.462,0 
2.510,0 
1.9 
OTHER FEMALE 
369,3 
370,4 
349,1 
315,7 
-9,6 
685,0 
697,0 
690,0 
691,0 ρ 
0.1 ρ 
29.9 
28,1 
27.5 
28,3 ρ 
3,0 ρ 
757,0 
688,0 
681,0 
648,0 
-4.8 
259,7 
259,5 
254,3 
255,2 
0.4 
102,0 
89,0 
89,0 
89,0 
0.0 
140,6 
140,6 
138,7 
145,7 ρ 
5,0 ρ 
AUTRES FEMELLES 
231,4 1.083,9 
226,4 1.080,2 
232,7 1.010,0 
222,2 p 1.021,6 
-4,5 p 1,1 
RINDER VON 2 JAHREN UND DARÜBER 
41.633,1 e 34.260,3 e 
41.344,1 e 34.038,4 e 
41.124,1 e 33.716,8 e 
40.773.0 e 33.351,4 e 
-0,9 e -1,1 e 
1.500,6 
1.481,0 
1.487,5 
1.487,6 ρ 
0,0 ρ 
928,0 
926,0 
923,0 
935,0 
1.3 
6.982,6 
6.838,7 
6.726,7 
6.487,5 
-3,6 
321,0 e 
320,0 e 
327,0 e 
342,0 e 
4,6 e 
3.312,0 
3.207,0 
3.258,0 
3.383,0 
3,8 
BOVINES OF 2 YEARS AND OVER 
11.334,0 
11.361,0 
11.074,0 
11.036,0 
-0,3 
3.412,9 
3.484,8 
3.566,0 
3.427,8 
-3,9 
3.425,0 
3.383,0 
3.410,0 
3.400,0 ρ 
-0,3 ρ 
104,7 
103,8 
102,3 
102,5 ρ 
0,2 ρ 
1.930,0 
1.944,0 
1.885,0 
1.834,0 
-2,7 
1.064,1 
1.052,6 
1.040.4 
1.035,8 
-0,4 
728,0 
729,0 
722,0 
723,0 
0,1 
BOVINS DE 2 ANS ET PLUS 
466,4 
453,5 
446,8 
434,0 ρ 
-2,9 ρ 
749,7 5.374,1 
746,1 5.313,6 
756,3 5.401,0 
729,5 p 5.415,1 
-3,5 ρ 0,3 
MANNLICHE 
1.975,4 e 
2.002,4 e 
1.984,5 e 
1.914,6 e 
-3,5 e 
1.621,7 e 
1.682,7 e 
1.608,8 e 
1.513,9 e 
-5,9 e 
38,6 
35,9 
38,1 
37,5 ρ 
-1,7 ρ 
10,0 
9,0 
10,0 
12,0 
20,0 
140,4 
136,1 
133,6 
138,5 
3,7 
8,0 e 
6,0 e 
10,0 e 
10,0 e 
0,0 e 
105,0 
100,0 
95,0 
99,0 
4,2 
511,9 
579,0 
483,0 
473,0 
-2.1 
MALE 
587,3 
584,4 
617,6 
563,5 
-8,8 
155,0 
162,0 
160,0 
113,0 ρ 
-29,4 ρ 
5,1 
4,7 
4,6 
3,9 ρ 
-17,0 ρ 
15,0 
19,0 
17.0 
20,0 
17,6 
24,5 
25,1 
24,5 
23.7 
-3,4 
31,0 
30,0 
30,0 
31,0 
3,3 
7,9 
6,5 
6,3 
10,9 ρ 
73,0 ρ 
24,3 
23,6 
24,7 
24,8 ρ 
0,4 ρ 
MÂLES 
311,4 
281,1 
331,0 
353,9 
6,9 
FARSEN 
5.914,0 e 
5.973,8 e 
5.898,4 e 
5.823,0 e 
-1,3 e 
4.979,0 e 
5.097,0 e 
5.011,0 e 
4.874,3 e 
-2,7 e 
302,5 
298,7 
293,4 
294,0 ρ 
0,2 ρ 
99,0 
105,0 
109.0 
106,0 
-2,8 
959,8 
973,2 
1.006,1 
925,0 
-8,1 
15,0 e 
12,0 e 
14,0 e 
27,0 e 
92,9 e 
236,0 
225,0 
215,0 
236,0 
9,8 
2.103,0 
2.221,0 
2.121,0 
2.076,0 
-2,1 
HEIFERS 
490,7 
494,8 
506,9 
471,1 
-7,1 
470,0 
475,0 
465,0 
488,0 ρ 
4,9 ρ 
21,9 
21,8 
20,7 
22,1 ρ 
7,0 ρ 
184,0 
171,0 
173,0 
157,0 
-9,2 
129,4 
136,6 
132,9 
136,0 
2,3 
49,0 
48,0 
47,0 
49,0 
4,3 
32,7 
31,9 
30,1 
20,1 ρ 
-33,2 ρ 
GENISSES 
97,8 
98,8 
99,4 
99,0 ρ 
-0,4 ρ 
723,3 
661,0 
665,0 
716,7 
7,8 
ZUM SCHLACHTEN 
818,6 e 
1.267,0 e 
1.170,6 e 
1.197,9 e 
2,3 e 
662,1 e 
1.138,8 e 
1.043,0 e 
1.025,8 e 
-1,7 e 
85,9 
80,9 
80,9 
78,6 ρ 
-2.8 ρ 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
0,0 
59,3 
63,1 
74,4 
64,8 
-12,9 
1,0 e 
1,0 e 
1,0 e 
14,0 e 
1.300,0 e 
7,0 
14,0 
9,0 
11,0 
22,2 
HEIFERS FOR SLAUGTHER 
276,6 
377,0 
259,0 
236,0 
-8,9 
152,8 
154,8 
182,0 
173,3 
-4,8 
40,0 
411,0 
400,0 
427,0 ρ 
6,8 ρ 
2,7 
2,7 
2,7 
2,3 ρ 
-13,2 ρ 
18,0 
16,0 
16,0 
12,0 
-25,0 
7,9 
8,2 
9,1 
7,6 
-17,0 
9.0 
9,0 
9,0 
11,0 
22,2 
GENISSES DE BOUCHERIE 
3,0 
2,2 
1,9 
2.1 Ρ 
10,5 ρ 
6,2 
5,2 
8,6 
9,3 ρ 
8.1 ρ 
143,3 
116,0 
112,0 
142,9 
27,6 
ANDERE FAERSEN OTHER HEIFERS AUTRES GENISSES 
5.095,4 e 4.316,8 e 216,6 93,0 900,5 14,0 e 229,0 1.826,4 337,9 
4.706,8 e 3.958,2 e 217,7 99,0 910,2 11 ,0e 211,0 1.844,0 340,0 
4.727,8 e 3.968,0 e 212,5 103,0 931,7 13,0 e 206,0 1.862,0 324,9 
4 .625,1e 3.848,5 e 215,4 ρ 100,0 860,2 13,0 e 225,0 1.840,0 297,8 
-2,2 e -3,0 e 1.4 ρ -2,9 -7,7 0,0 e 9,2 -1,2 -8,3 
430,0 
64,0 
65,0 
61,0 ρ 
-6,2 ρ 
,2 
,1 
,0 
,8 p 
0 ρ 
166,0 
155,0 
157,0 
145,0 
-7,6 
121,6 
128,4 
123,8 
128,4 
3,8 
40,0 
39,0 
39,0 
38,0 
-2,6 
29,7 
29,7 
28,2 
18,0 ρ 
-36,2 ρ 
91.6 
93.6 
90,8 
89,7 ρ 
- ί , 2 ρ 
580,0 
545,0 
553,0 
573,8 
3,8 
1.2.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.2.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.2.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.2.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: estimé par Eurostat 
(ff 
fi) 
o 
U) 
o o c 
UI 
CD 
αϊ 
ro o o o 
RINDERBESTAND 
DEZEMBER 
1000 STÜCK 
BOVINE LIVESTOCK 
DECEMBER 
1000 HEAD 
EFFECTIFS BOVINS 
DECEMBRE 
1000 TETES 
EU-15 EUR-11 Β DK D EL E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
1.3.3 KUHE 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
COWS VACHES 
33.743,6 e 
33.368,0 e 
33.241,2 e 
33.035,4 e 
-0,6 e 
27.659,6 e 
27.258,7 e 
27.097,0 e 
26.963,2 e 
-0,5 e 
1.159,5 
1.146,5 
1.156,1 
1.156,2 ρ 
0,0 ρ 
819,0 
812,0 
804,0 
817,0 
1,6 
5.882,4 
5.729,3 
5.587,0 
5.424,0 
-2,9 
298,0 e 
302,0 e 
303,0 e 
305,0 e 
0,7 e 
2.971,0 
2.882,0 
2.948,0 
3.048,0 
3,4 
8.719,1 
8.561,0 
8.470,0 
8.487,0 
0,2 
2.334,9 
2.405,6 
2.441,5 
2.393,2 
-2,0 
2.800,0 
2.746,0 
2.785,0 
2.799,0 ρ 
0,5 ρ 
77 J 
77,3 
77,0 
76,6 ρ 
-0,5 ρ 
1.731,0 
1.754,0 
1.695,0 
1.657,0 
-2,2 
910,2 
890,9 
883,0 
876,2 
-0,8 
648,0 
651,0 
644,0 
643,0 
-0.2 
425,8 
415,1 
410,4 
403,0 ρ 
-1.8 ρ 
627,6 
623,7 
632,2 
605,7 ρ 
-4,2 ρ 
4.339,4 
4.371,5 
4.405,0 
4.344,5 
-1,4 
1.3.3.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
MILCHKUH 
22.107,0 e 
21.794,4 e 
21.476,3 e 
21.094,8 e 
-1.8 e 
18.237,3 e 
17.955,3 e 
17.673,2 e 
17.360,1 e 
-1.8 e 
649,8 
640,4 
632,3 
622,9 ρ 
-1.5 ρ 
697,0 
695,0 
680,0 
681,0 
0,1 
5.194,7 
5.026,2 
4.833,0 
4.643,7 
-3,9 
184,0 e 
184,0 e 
172,0 e 
168,0 e 
-2,3 e 
1.279,0 
1.254,0 
1.278,0 
1.236,0 
-3,3 
4.567,5 
4.502,0 
4.432,0 
4.419,0 
-0,3 
DAIRY COWS 
1.272,4 
1.268,3 
1.276,5 
1.260,9 
-1.2 
2.125,0 
2.078,0 
2.110,0 
2.135,0 ρ 
1,2 ρ 
47,8 
47,4 
47,3 
45,4 ρ 
-4,0 ρ 
1.646,0 
1.674,0 
1.600,0 
1.570,0 
-1.9 
697,5 
720,4 
728,7 
698,6 
-4.1 
362,0 
362,0 
355,0 
355,0 
0,0 
395,5 
382,6 
380,3 
373,6 ρ 
-1,8 ρ 
VACHES LAITIERES 
478,0 
461,8 
471,1 
447,4 ρ 
-5,0 ρ 
2.510,8 
2.498,4 
2.480,0 
2.438,3 
-1,7 
1.3.3.2 ANDERE KUHE 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.4 BUFFALOES 
1996 ' 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
OTHER COWS AUTRES VACHES 
11.636,6 e 
11.573,5 e 
11.764,9 e 
11.940,5 e 
1,5 e 
9.422,4 e 
9.303,5 e 
9.423,8 e 
9.603,1 e 
1,9 e 
509,7 
506,1 
523,7 
533,2 ρ 
1,8 ρ 
122,0 
117,0 
124,0 
136,0 
9,7 
687,7 
703,1 
754,0 
780,4 
3,5 
114,0 e 
118.0e 
131,0e 
137.0 e 
4,6 e 
1.692,0 
1.628,0 
1.670.0 
1.812,0 
8,5 
4.151,6 
4.059,0 
4.038,0 
4.068,0 
0,7 
1.062,5 
1.137,3 
1.165,0 
1.132,3 
-2,8 
675,0 
668,0 
675,0 
664,0 ρ 
-1,6 ρ 
29,9 
29,9 
29,7 
31,2 ρ 
5,0 ρ 
85,0 
80,0 
95,0 
87,0 
-8,4 
212,7 
170.5 
154,3 
177,6 
15,1 
286,0 
289,0 
289,0 
288,0 
-0,3 
30,3 
32,5 
30,1 
29,4 ρ 
-2,3 ρ 
149,6 
161,9 
161,1 
158,3 ρ 
-1,7 ρ 
1.828,6 
1.873,2 
1.925,0 
1.906,2 
-1.0 
BUFFEL 
150,0 e 
162,0 e 
170,0 e 
173,0 e 
1,8 e 
150,0 e 
162,0 e 
170,0 e 
173,0 e 
1.8 e 
150,0 
162,0 
170,0 
173,0 ρ 
1.8 ρ 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
: unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
BUFFLES 
1.3.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.3.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.3.3.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
1.4 
1996 
1997 
1998 
1999 
%99/98 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: estimé par Eurostat 
π 
c 
5 
M 
s SK 
(D 
C 
3 
M ti Sbi 
ro o o o 
3 -
CD 
3 
CD 
σι I 
<Λ «+ fi) 
O 
(A 
O o c 
UI 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
1000 STUCK 
EU-15 EUR-11 Β DK D EL E 
1000 HEAD 
F IRL I L NL A Ρ FIN 
1000 TETES 
S UK 
1 INSGESAMT TOTAL 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% Í-06 
%7-12 
Ύο 00/99 
% 1-06 
% 7-12 
"Ά01/00 
1.1 KALBER 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
CALVES 
% 1-06 
% 7-12 
'/. 00/99 
% 1-06 
%7-12 
V.01/00 
TOTAL 
13 712 
14 661 
28 373 
13 701 
14 386 
28 088 
13 562 
-0,1 
-1,9 
-1,0 
-1,0 
P 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
11 877 
12 743 
24 621 
11 825 
12413 
24 237 
11 673 
-0,4 
-2,6 
-1,6 
-1,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
510 
512 
1 022 
505 
509 
1 014 
500 
-1,0 
-0,6 
-0,8 
-1,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
346 
353 
699 
362 
351 
713 
359 
352 
711 
4,6 
-0,6 
2,0 
-0,8 
0,3 
-0,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
2 440 
2 630 
5 070 
2 390 
2 520 
4 910 
2 360 
-2,0 
-4,2 
-3,2 
-1,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
134 
146 
279 
126 
136 
261 
124 
134 
258 
-5,9 
-6,9 
-6,4 
-1,4 
-1,3 
-1,3 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1 197 
1 379 
2 576 
1 219 
1 322 
2 541 
1 232 
1,8 
-4,1 
-1,4 
1,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
3 378 
3 678 
7 056 
3 385 
3 670 
7 055 
3410 
3710 
7 120 
0,2 
-0,2 
0,0 
0,7 
1,1 
0,9 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1 222 
1 310 
2 533 
1 163 
1 219 
2 382 
1 039 
-4,8 
-7,0 
-5,9 
-10,7 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1 485 
1 522 
3 007 
1 515 
1 521 
3 036 
1 505 
2,0 
-0,1 
1,0 
-0,7 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
31 
31 
62 
31 
31 
62 
31 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
869 
862 
1 731 
867 
833 
1 700 
856 
-0,2 
-3,4 
-1,8 
-1,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
385 
401 
786 
383 
378 
760 
378 
-0,5 
-5.9 
-3,3 
-1,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
188 
219 
407 
193 
218 
411 
191 
2,7 
-0,5 
1,0 
-1,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
173 
199 
372 
174 
192 
367 
171 
0,9 
-3,3 
-1,3 
-1,9 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
248 
254 
502 
242 
250 
492 
239 
-2.4 
-1.6 
-2,0 
-1,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1 107 ρ 
1 165 ρ 
2 272 ρ 
1 147 f 
1 237 f 
2 384 f 
1 167 f 
1 234 f 
2 401 f 
3,6 f 
6,2 f 
4,9 f 
1,7 f 
-0,2 f 
0,7 f 
VEAUX 
2 813 ρ 
2 941 f 
5 754 f 
2 865 f 
2 927 f 
5 792 f 
2 830 f 
1,9 f 
-0,5 f 
0,7 f 
-1,2 f 
2 703 
2 782 
5 484 
2 725 
2 772 
5 496 
2 689 
0,8 
-0,4 
0,2 
-1,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
199 
186 
385 
196 
188 
384 
190 
-1.5 
1,1 
-0,3 
-3,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
53 
55 
108 
54 
51 
105 
50 
52 
102 
1,9 
-7,3 
-2,8 
-7,4 
2,0 
-2,9 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
365 
425 
790 
380 
400 
780 
380 
4,1 
-5,9 
-1,3 
0,0 
P 
P 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
22 
24 
46 
20 
19 
40 
19 
19 
39 
-8,6 
-19,8 
-14,5 
-4,0 
0,0 
-2,0 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
45 
71 
116 
49 
73 
122 
46 
8,9 
2,8 
5,2 
-6,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1 157 
1 317 
2 474 
1 130 
1 320 
2 450 
1 120 
1 310 
2 430 
-2,3 
0,2 
-1,0 
-0,9 
-0,8 
-0,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
87 
45 
132 
73 
42 
115 
65 
-15,7 
-6,9 
-12,7 
-11,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
217 
140 
357 
220 
140 
360 
217 
1,4 
0,0 
0,8 
-1,4 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
9 
9 
19 
9 
9 
19 
9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
461 
421 
882 
505 
435 
940 
505 
9,5 
3,3 
6,6 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
92 
84 
176 
90 
80 
170 
85 
-2,2 
-5,3 
-3,7 
-5,6 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
64 
75 
139 
65 
76 
141 
64 
1,6 
1,3 
1,4 
-1.5 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
7 
8 
14 
7 
8 
15 
7 
9,2 
7,8 
8,5 
4,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
20 
20 
40 
14 
15 
29 
15 
-30,0 
-25,0 
-27,5 
7.1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
15 ρ 
60 ρ 
75 ρ 
52 f 
70 f 
122 f 
57 f 
71 f 
128 f 
246,7 f 
16,7 f 
62,7 f 
9,6 f 
1,4 f 
4,9 f 
p vorläufige Angabe 
: nicht verfügbar 
f Vorausschätzung 
ρ provisional data 
: unavailable 
f forecast 
p donnée provisoire 
: donnée non disponible 
f previsions 
BRUTTOEIGENER2EUGUNG AN RINDERN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
(A 
fi) 
O 
UI 
o o c 
UI 
CD 
3 
CD 
en 
-vi Po o o o 
1000 STUCK 
EU-15 EUR-11 Β DK D EL E 
1000 HEAD 
F IRL I L NL A Ρ FIN 
1000 TETES 
S UK 
1.2 GROSS RINDER 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 1-06 
% 7-12 
■% 00/99 
% 1-06 
% 7-12 
Ύ, 01/00 
10.899 
11.720 
22.619 
10.837 
11.459 
22.296 
10.732 
-0,6 
-2,2 
-1,4 
-1,0 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
9.175 
9.961 
19.136 
9.100 
9.641 
18.741 
8.984 
-0,8 
-3.2 
-2,1 
-1,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
311 
326 
637 
309 
321 
630 
310 
-0,6 
-1,5 
-1,1 
0,3 
P 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
293 
298 
591 
308 
300 
608 
309 
300 
609 
5,1 
0,7 
2,9 
0,3 
0,0 
0,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
2.075 
2.205 
4.280 
2.010 
2.120 
4.130 
1.980 
-3,1 
-3,9 
-3,5 
-1,5 
Ρ 
P 
P 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
111 ρ 
122 f 
233 f 
105 f 
116 f 
222 f 
104 f 
115 f 
219 f 
-5,4 f 
-4,3 f 
-4,8 f 
-0,9 f 
-1,5 f 
-1,2 f 
1.152 
1.308 
2.460 
1.170 
1.249 
2.419 
1.186 
1,6 
-4,5 
-1,7 
1,4 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ADULT CATTLE 
2.221 
2.361 
4.582 
2.255 
2.350 
4.605 
2.290 
2.400 
4.690 
1,5 
-0,5 
0,5 
1,6 
2,1 
1,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1.136 
1.265 
2.401 
1.090 
1.177 
2.267 
974 
-4,0 
-7,0 
-5,6 
-10,6 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1.268 
1.382 
2.650 
1.295 
1.381 
2.676 
1.288 
2,1 
-0,1 
1,0 
-0,5 
Ρ 
P 
P 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
22 
22 
43 
22 
22 
43 
22 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
P 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
408 
441 
849 
362 
398 
760 
351 
-11.3 
-9,8 
-10,5 
-3,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
293 
317 
609 
293 
298 
590 
293 
0,0 
-6,1 
-3,2 
0,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
124 
144 
268 
128 
142 
270 
127 
3,2 
-1,4 
0,7 
-0,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
166 
191 
357 
167 
184 
351 
164 
0.6 
-3,8 
-1,7 
-2,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
GROS BOVINS 
228 
234 
462 
228 
235 
463 
224 
0,0 
0,4 
0,2 
-1,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1.092 ρ 
1.105 ρ 
2.197 ρ 
1.095 f 
1.167 f 
2.262 f 
1.110 f 
1.163 f 
2.273 f 
0,3 f 
5,6 f 
3,0 f 
1,4 f 
-0,3 f 
0,5 f 
1.2.1 FARSEN 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 1-06 
%7-12 
■% 00/99 
% 1-06 
% 7-12 
Ύο01/00 
p vorläufige Angabe 
: nicht verfügbar 
f Voraus Schätzung 
HEIFERS GENISSES 
2.429 ρ 
2.535 f 
4.964 f 
2.388 f 
2.436 f 
4.823 f 
2.317 f 
-1,7 f 
-3,9 f 
-2,8 f 
-3,0 f 
1.926 
2.014 
3.940 
1.870 
1.937 
3.807 
1.827 
-2,9 
-3,8 
-3,4 
-2.3 
Ρ 
Ρ 
P 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
30 
33 
63 
30 
32 
62 
30 
0,0 
-3,0 
-1,6 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
37 
33 
70 
37 
33 
70 
37 
33 
70 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
390 
390 
780 
375 
375 
750 
370 
-3,8 
-3,8 
-3,8 
-1,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
17 p 
17 f 
34 f 
18 f 
19 f 
37 f 
18 f 
18 f 
36 f 
6,5 f 
11,4 f 
9,0 f 
-2,2 f 
-3,2 f 
-2,7 f 
387 
413 
800 
381 
405 
786 
389 
-1,6 
-1,9 
-1,8 
2,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
382 
390 
772 
380 
400 
780 
390 
410 
800 
-0,5 
2,6 
1,0 
2,6 
2,5 
2,6 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
340 
399 
739 
312 
339 
651 
259 
-8,2 
-15,1 
-11,9 
-17,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
243 
224 
467 
243 
232 
475 
238 
0,0 
3,6 
1,7 
-2,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
6 
6 
13 
6 
6 
13 
6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
55 
56 
111 
49 
49 
98 
53 
-10,9 
-12,5 
-11,7 
8,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
51 
53 
104 
50 
50 
100 
50 
-1,0 
-6,3 
-3,7 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
22 
25 
47 
23 
26 
49 
22 
4,5 
4,0 
4,3 
-4,3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
20 
24 
44 
20 
23 
43 
20 
-0,5 
-4,2 
-2,5 
-3,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
25 
24 
49 
26 
24 
50 
25 
4,0 
0,0 
2,0 
-3,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
424 ρ 
448 ρ 
872 ρ 
437 f 
423 f 
860 f 
410 f 
408 f 
818 f 
3,1 f 
-5,6 f 
-1,4 f 
-6,2 f 
-3,5 f 
-4,9 f 
p provisional data 
: unavailable 
f forecast 
p donnée provisoire 
: donnée non disponible 
f previsions 
(D 
C 
3 s sts 
m 
c 
3 
«η 
it BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS §££ 
io o o o 
Η zs 
CD 
3 
CD 
Ol 
I 
(fl 
ρ * fi) 
O 
UI 
o o c 
UI 
1000 STUCK 
EU-15 EUR-11 B DK D EL E 
1000 HEAD 
F IRL I L NL A Ρ FIN 
1000 TETES 
S UK 
1.2.2 KUHE 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% J-06 
% 7-12 
% 00/99 
% 1-06 
% 7-12 
Ύο01/00 
COWS VACHES 
3.223 ρ 
3.510 f 
6.733 f 
3.277 f 
3.456 f 
6.733 f 
3.236 f 
1,7 f 
-1,5 f 
0,0 f 
-1,3 f 
3.004 
3.257 
6.261 
3.046 
3.214 
6.259 
3.010 
1,4 
-1,3 
0,0 
-1,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
158 
164 
322 
158 
164 
322 
158 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
123 
135 
258 
138 
128 
266 
136 
128 
264 
12,2 
-5,2 
3,1 
-1,4 
0,0 
-0,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
785 
825 
1.610 
765 
795 
1.560 
750 
-2,5 
-3,6 
-3,1 
-2,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
17 
18 
34 
16 
18 
34 
16 
17 
33 
-1,8 
0,0 
-0,9 
-4,3 
-4,5 
-4,4 
P 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
174 
203 
377 
183 
215 
398 
181 
5,2 
5,9 
5,6 
-1,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
912 
922 
1.834 
935 
925 
1.860 
930 
920 
1.850 
2,5 
0,3 
1,4 
-0,5 
-0,5 
-0,5 
Ρ 
Ρ 
P 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
189 
225 
414 
195 
215 
410 
185 
3,2 
-4,6 
-1,1 
-5,1 
Ρ 
Ρ 
P 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
317 
389 
706 
347 
389 
736 
350 
9,5 
0,0 
4,2 
0,9 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
9 
9 
17 
9 
9 
17 
9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
277 
312 
589 
267 
303 
570 
262 
-3,6 
-2,9 
-3,2 
-1,9 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
93 
99 
191 
93 
93 
185 
93 
-0,3 
-6,2 
-3,4 
0,5 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
34 
38 
72 
37 
38 
75 
36 
8,8 
0,0 
4,2 
-2,7 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
57 
72 
128 
58 
69 
126 
57 
1,6 
-4,5 
-1,8 
-1,7 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
79 ρ 
100 ρ 
179 ρ 
77 f 
97 f 
174 f 
74 f 
-2,5 f 
-3,0 f 
-2,8 f 
-3,9 f 
Op 
0 f 
0 f 
0 p 
0 f 
0 f 
0 f 
0 f 
0 f 
0,0 ρ 
0,0 f 
0,0 f 
0,0 f 
0,0 f 
0,0 f 
1.2.3 BULLEN UND OCHSEN 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 1-06 
% 7-12 
% 00/99 
% 1-06 
% 7-12 
Ύ, 01/00 
ρ vorläufige Angabe 
: nicht verfügbar 
f Voraus Schätzung 
BULLS AND BULLOCKS TAUREAUX ET BOEUFS 
5.249 
5.675 
10.923 
5.172 
5.567 
10.739 
5.179 
-1,5 
-1,9 
-1,7 
0,1 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 
f 
4.246 
4.690 
8.936 
4.185 
4.490 
8.675 
4.147 
-1,4 
-4,3 
-2,9 
-0,9 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
123 
129 
252 
121 
125 
246 
122 
-1,6 
-3,1 
-2,4 
0,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
133 
130 
263 
133 
139 
272 
136 
139 
275 
0,0 
6,9 
3,4 
2,3 
0,0 
1,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
900 
990 
1.890 
870 
950 
1.820 
860 
-3,3 
-4,0 
-3,7 
-1,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
78 
87 
165 
71 
80 
151 
71 
80 
151 
-8,7 
-8,2 
-8,4 
0,1 
-0,4 
-0,1 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
591 
692 
1.283 
606 
629 
1.235 
616 
2,5 
-9,1 
-3,7 
1,7 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
927 
1.049 
1.976 
940 
1.025 
1.965 
970 
1.070 
2.040 
1,4 
-2,3 
-0,6 
3,2 
4,4 
3,8 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
607 
641 
1.247 
583 
623 
1.206 
530 
-3,9 
-2,7 
-3,3 
-9,1 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
708 
769 
1.477 
705 
760 
1.465 
700 
-0,4 
-1,2 
-0,8 
-0,7 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
6 
6 
13 
6 
6 
13 
6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
77 
73 
150 
46 
46 
92 
36 
-40,3 
-37,0 
-38,7 
-21,7 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
149 
165 
314 
150 
155 
305 
150 
0,5 
-5,9 
-2,9 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
68 
81 
149 
68 
78 
146 
69 
0,0 
-3,7 
-2,0 
1,5 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
89 
96 
185 
90 
93 
182 
88 
0,2 
-3,1 
-1,5 
-2,2 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
124 
110 
234 
125 
114 
239 
125 
0,8 
3,6 
2,1 
0,0 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
668 ρ 
657 ρ 
1.325 ρ 
658 f 
744 f 
1.402 f 
700 f 
755 f 
1.455 f 
-1,5 f 
13,2 f 
5,8 f 
6.4 f 
1.5 f 
3,8 f 
p provisional data 
: unavailable 
f forecast 
p donnée provisoire 
; donnée non disponible 
f previsions 
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